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衰 1 2X( X) 一20 0 5 年我国银行间彼券市场年度换手率情况
} 国成 ! 金触债 } 所有


















































可以看出我国银行间愤券市场换手率从 2 X( 犯年
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表 2 19 99 年我国与几个发达国家债券市场换手率比较
表 4 2以x卜2 0 5 年我国银行间债券市场年结算天数

































2 0 5 年我国银行间债券市























50天以上 5 0天以下 5 0天以上 5 0天以 下 5O 天以上 5 0天以下
国债占比 国债占比 金融债占比 金融债占比 总占比 总占比
20以)年 8% 92% 3% 97% 5% 9 5%
20 1年 0 1吸洲冷
, 0 !以】% 0 1仪卜汤
20 2年 2 4 % 7 6 % 1 8% 8 2% 2 1% 8 9%
2《刃3年 3 5% 6 5 % 4 1% 5 9% 3 9% 6 1%
2 X( H年 25% 7 5% 2 6% 7 4% 2 5石% 74 4 %





变现时长 债券只数 所占比例 累计占比










5一 10 天 2 3 12
.
4 3% 24 .8 6%
10一30 天 5 0 2 7
.
0 3% 5 1
.
89%















































现的占到总数的 5o % 以上
,
但变现时长超过 2 年的债







































从 2《XX) 年到 2 0 5 年年结算天数超过
5 0 天的债券仅 31 %
,





































































































2 0 2 年
,




买人量仍然是卖出量的 2 01 5倍
。

























































































































































































































































































































































































































































































2 0 2 年 4 月
,
中 国

















































































































































































































20 5 年 5 月 12 日批准泛亚债券指数基金 (泛亚基金 ) 进人银行间债券市场
,
这是我国银行间债券
市场引人的第一家境外机构投资者
。
